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例年の龍舟競渡の参加単位表1
所属鎮 行政村名 競渡参加単位
建国前の
村落単位 姓
S鎮
東S村 東S村(東約)
S村 陳A
西S村 西約+中約
S鎮 CG村 CG村 CG村 陳A
S鎮 Y村 Y村 Y村 何
S鎮 D村
L村 L村 荘
中約
D村 陳B
西約
S鎮
GD村 GD村 GD村
黄
GX村 GX村 GX村
S鎮 SZ村 SZ村 SZ村 陳B
H鎮 TS村
TB村 TB村
許
TH村 TH村
H鎮 SM村 SM村 SM村 李
H鎮 M村
MY村 MY村 梁
MZ村 MZ村 胡
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?注:陳Aと 陳Bは別系統の宗族を意味する
出所:現 地での聞き取 りより作成。
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龍舟競渡にみる現代中国の「伝統文化」2t3
図1調 査地周辺の村落地図
出所:現地での聞き取 りより作成。
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S村の龍船が属していた廟と
そこに祀られていた神
表2
＼ 廟 神
西 約
中 約
束 約
龍興廟
天后宮
躍龍廟
北
嬬
北
帝
祖
帝
出所:現地調査より作成。
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表32002年龍舟競渡の日程と主催村
旧暦 日程 新暦日程 主催村
5月1日
5月2日
5月3日
6月11日(火)
6月12日㈱
6月13日㈱
D村
GD村 ・GX村
S村(東S村 ・西S村)
出所:現 地調査より作成。
215一龍舟競渡にみる現代中国の「伝統文化」
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西S村 ・東S村の龍船の旗と道具に書かれた文字表4
単位 船頭旗 船尾旗 太 鼓 擢
西約
中約
束約
S鎮 ・西S村 ・西 約
S鎮 ・S鎮 ・中 約 ・西約
S獅 頭 ・東 約 ・大 烏龍
西S村 ・天 后 宮 ・龍 興
S鎮 ・西S村 ・中約 ・天 后 宮
S獅頭 ・東 約 ・躍 龍 ・大 烏 龍
西S村
西S村
東約・躍龍・大烏龍
S西約
S中約
東
出所:現地調査より作成。
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